













Seiring dengan kemajuan teknologi yang dirasakan pada  akhir-akhir ini, terutama bidang pengembangan website, menyebabkan proses pembuatan sebuah website yang baik bukanlah suatu pekerjaan yang sulit lagi seperti yang bayangkan oleh banyak orang sebelumnya.
Teknologi internet yang semakin berkembang pesat telah menjadi bagian hidup manusia modern saat ini. Mulai dari aktifitas chatting, blogging, browsing dll. Semua aktifitas ini mempunyai tujuan yang salah satunya adalah komunikasi. 
Komunikasi dalam dunia maya atau internet dapat lakukan dengan berbagai cara. Orang terlebih dahulu mengenal IRC dan email sebagai media komunikasi, kemudian muncul messenger, blogging, friendster dll. Salah satu antaranya adalah menggunakan komunitas atau forum.
Membuat forum sebagai media komunikasi dua arah bagi para pengakses situs. Oleh karena itu dalam tugas akhir ini, penulis tertarik untuk membangun sebuah forum dengan menggunakan cms joomla dan bulletin board phpBB. 
Pada bulletin board phpBB terdapat suatu engine yang gunakan untuk membuat forum atau komunitas. Bulletin board phpBB sendiri telah banyak gunakan oleh situs seluruh dunia. Namun fasilitas dalam bulletin board phpBB masih belum lengkap, seperti bulletin board vBulletin. Karena sifat bulletin board phpBB adalah open source, maka penulis akan menambahkan beberapa fasilitas atau modul dalam phpBB. Moduls tersebut antaranya adalah ajax shoutbox, quote, multi quote, quick reply, prime trash bin, user reputation point, dll. 
Diharapkan dengan adanya modul-modul tambahan ini fitur dari bulletin board phpBB akah bertambah, dan tentunya akan memberikan kemudahan bagi para member, moderator, maupun administrator.

1.2	Perumusan Masalah
Berikut ini pokok-pokok masalah yang berkaitan dengan membangun website forum dengan joomla dan phpBB.
1.	Bagaimana membuat website forum dengan cms joomla dan bulletin board phpBB.
2.	Bagaimana mengelola isi atau konten forum.
3.	Bagaimana membuat moduls tambahan dalam sebuah forum phpBB.
1.3	Ruang Lingkup
Sebuah website forum yang bangun dengan bulletin board phpBB akan lebih menarik dan memberikan banyak kemudahan bagi anggota forum jika ada penambahan modul dalam forum. Karena pada forum phpBB masih banyak kekurangan dalam fasilitas administrasi maupun fasilitas yang memberikan kemudahan bagi anggota forum. 
Oleh karena itu penulis akan menambahkan modul-modul tersebut dalam forum sehingga menjadi lebih menarik dan banyak memberikan kemudahan.













Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1.	Mengembangkan aplikasi forum dengan menggunakan dua cms yaitu joomla dan phpBB.
2.	Pembenahan fasilitas modul standart dalam bulletin board phpBB
3.	Memudahkan komunikasi dua arah antar pengakses situs dan kemudian digunakan sebagai media tanya jawab, diskusi, dan menyampaikan informasi dua arah.
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